


















その影響 は企業だけに とどま らない1ト 8)｡
ITmediaエンタープライズとアイ ･ティー ･アー
ルが実施した ｢クラウドコンピューティングに





































のあり方を ｢所有｣ から ｢必要時にWebを通 じ
て利用｣に変化させている｡この現象は原則4


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.原価管理 (原価統制 ･原価低減 ･原価企画)
機能
7.環境会計機能























































































































































































































































































































































ハイブ リッ ドクラウドの 3つに分類する場合
もあるが､本質的にはハイブ リッ ドクラウド
とプライベー トクラウドの 2種類である｡







































































46)マ レー ･ゲルマン､前掲書 370頁｡
47)同上書｡
プライベー トクラウドコンピューティングと会計情報システムに関する一考察 111
